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「大阪訊小隊 B-29式機本日上午襲廣島市，投落燃燒彈及高度爆炸彈。」  
到了八月八日，資訊才開始清晰準確。《大公報》報道：〈原子炸彈初顯威力廣島一炸日寇震驚美
將用以全面攻日本〉，它引述日本大本營八月七日午後三十時三十分發表的公告：「一，八月六日
廣島因敵 B-29少數機之攻擊，曾受相當之損害。二，在上項攻擊中，似曾使用新型炸彈，詳情在
調查中。」還引述美國戰時情報局在三藩市、夏威夷、塞班島的電台廣播，鏗鏘有力的標題是：
〈不投降即沐以鐵雨〉。《中央日報》的標題異曲同工：〈原子炸彈威力空前滅亡大雨將降倭
土〉！  
《中央日報》、《大公報》這天都刊登了美國新聞處的電稿，介紹原子彈的背景：美國和英國、加
拿大合作數年始成；在試驗時「爆炸後濃煙衝上同溫層，一萬碼外觀測的人震倒」；並介紹四十一
歲的「新武器主持人歐本海麥」 (即奧本海 默)。《中央日報》發表社論〈科學與軍事的大進
步〉，它回顧，坦克的發明和使用，結束了以塹壕戰為特徵的第一次世界大戰；而現在原子彈將結
束飛機與坦克稱雄的第二次世界大戰。社評說，「我們這一代以原子與鈾的威力結束日本侵略主義
者之後，必求和平的勝利與戰爭的勝利同來，必求這回的戰爭真正是以戰止戰，必求第二次世界大
戰成為人類最後的戰爭」。  
同日，日本東京報紙一致痛斥美國使用殘殺戰術，揭破了基督教人道主義的偽裝。香港報紙引述梵
蒂岡《羅馬觀察報》的評論，認為原子彈的發明者在當時沒有將此項發明即刻銷毀，是巨大的遺
憾。而 這是幾百年前達文西(即達 ‧芬奇)做過的事：他發明了潛水艇，恐落入惡人之手，便將圖
紙毀滅。  
中共的延安《解放日報》，在八月九日以罕見的篇幅，發表了五篇關於原子彈的新聞，興奮之情躍
然紙上。沒想到，毛澤東勃然大怒。他找報社負責人談話，說沒有人民的鬥爭，原子彈是空的，這
樣過分宣傳原子彈的威力，是政治錯誤。他斥責這些傳媒負責人受資產階級的報紙和通訊社的影
響，要他們像打掃灰塵一樣，把資產階級的思想掃除掉。  
後人讀歷史，每每墜入五里霧中。九年後，中國內地在經濟最困難時期，爆炸了第一顆原子彈，說
就是把褲子當掉也要造核彈。香港《明報》發表社評〈寧要褲子不要核子〉，表示異議。是金庸先
生的手筆吧？(作者供圖) 
 
